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Introduction (sur la scène de la lecture)
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L’acte de lire et le pacte du plaisir
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Le sujet fragmenté dans le drame de l’amour :
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Les bribes du désir et de l’amour
Discourir, c'est­à­dire courir vers sa perte et vivre (par) les
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To narrativize own phantasms and then live them: the love
and the body in the theory of Roland Barthes
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